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15-й том «Хазарского альманаха» отражает все разнообразие 
проблем, связанных с евразийской историей в раннесредневеко-
вый период. Том открывается посвящением патриарху иудейской 
палеографии, открывшему знаменитое Киевское письмо – амери-
канскому гебраисту Норману Голбу, которому исполняется 90 лет. 
Это юбилейные статьи В. Я. Петрухина, Л. А. Беляева и А. Мили-
тарёва. 
Традиционно важным для альманаха остается раздел, связан-
ный с проблемами археологии хазар, в том числе с вопросами  
этнокультурной интерпретации археологических памятников (ста-
тьи С. В. Аксёнова, В. В. Колоды, Г. Е. Свистуна и А. М. Голубева 
об обряде кремации на северо-западе Хазарского каганата). Прин-
ципиально новым и важным направлением в хазарской археологии 
представляется исследование керамид, черепицы и других арте-
фактов, свидетельствующих о воздействии византийской строи-
тельной техники на хазарскую архитектуру (статьи В. С. Флёрова  
и Д. А. Моисеева, где использованы материалы, полученные в ре-
зультате спасительных раскопок полевых школ центра Сэфер на 
Правобережном Цимлянском городище). Кроме того, в статье 
А. А. Супренкова, В. Е. Науменко и Л. Ю. Пономарёва приведен 
краткий обзор результатов раскопок салтово-маяцкого поселения 
Гора Чиркова 1 в юго-западной части Таманского полуострова с 
2001 по 2015 гг. Таким образом, благодаря публикации этих статей 
в «Хазарском альманахе», в научный оборот впервые вводятся но-
вые материалы по хазарской археологии. 
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Проблемы византинистики относятся к числу узловых в хазар-
ской, равно как и в ранней славянской, истории: общие для этих 
направлений сюжеты рассматривают статьи С. Б. Сорочана о Хер-
соне в «Слове на перенесение мощей Климента», А. А. Роменского 
об Олеге/Хельги у врат Константинополя, а также о мотиве из Жи-
тия Константина – в статье Ю. М. Могаричева. Традиционный для 
альманаха раздел представляют статьи О. Б. Бубенка и Т. М. Ка-
лининой о хазарах и их соседях по данным восточных письменных 
источников. В связи с этим отметим, что статья Т. М. Калининой 
посвящена исследованию совершенно нового источника – «Книги 
чудес наук…» неизвестного мусульманского автора, – содержаще-
го уникальную географическую карту. 
Наиболее «интригующей» проблемой культуры хазар остается 
их конфессиональная история: исследованию памятников иудей-
ской эпиграфики на Боспоре посвящена статья С. В. Кашаева и 
Н. В. Кашовской. Кроме того, статья К. В. Бондаря продолжает экс-
курс в историю распространения иудаизма на территории Восточ-
ной Европы. 
Специальный раздел альманаха посвящен дискуссии о языке 
хазар. В предыдущем – 14-м – томе обсуждалась предложенная 
О. А. Мудраком интерпретация хазарской ономастики в еврейско-
хазарских документах. В настоящем же томе дискуссия разво-
рачивается вокруг прочтения тем же автором собственно хазар-
ской руники: общие соображения с позиций сравнительной лин-
гвистики высказал И. И. Пейрос, рунологические проблемы осве-
щены в дискуссионной статье В. В. Тишина. Редколлегия выра-
жает надежду на продолжение дискуссии по этому принципиаль-
ному для понимания узловых проблем евразийской истории во-
просу.  
Завершается альманах мемориальными статьями, посвящен-
ными основателям харьковского Центра хазароведения МСУ и 
«Хазарского альманаха» – профессорам В. К. Михееву и Б. С. Эль-
кину, которым в 2017 г. исполнилось бы соответственно 80 и 
70 лет. Следует также отметить, что в 2017 г. должно было бы  
исполниться 50 лет ученику В. К. Михеева, заместителю главного 
редактора «Хазарского альманаха» профессору А. А. Тортике,  
которого, к сожалению, также уже нет с нами. Их памяти и посвя-
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щен заключительный раздел настоящего тома «Хазарского аль-
манаха». 
Нынешнее издание подготовлено в рамках проекта «Проблемы 
межэтнических контактов и взаимодействий в текстах устной и 
письменной культуры: славяне и евреи» (грант РНФ, № 15-18-
00143). 
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